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Amadeo Preziosi’nin "Kahveci Kız" tablosunda İstanbul panoraması
ahlar, aslında geleneksel 
Türk evi planına sahip olan 
köşk ve konaklardan farklı 
değildir. Onlardan tek farkları 
önlerindeki rıhtımlarıyla birlikte 
denizle içiçe veya eski deyimiyle 
"leb-i derya" yani deniz üstündeki 
çıkmalarıyla denizle organik bağları 
olmasıdır. 18. yüzyıla kadar yalıların 
alt katları özellikle sağır tutulmuştur. 
19. yüzyıla kadar İstanbul'un yoğun 
yerleşim alanı olan köyleri ile 
karayolu bağlantıları olmadığı için bu 
yalıların tek ulaşım yolu denizdendi. 
Bu yüzden her yalının bir 
kayıkhanesi olurdu. Yalıların sağır ve 
penceresiz olan alt katlarından 
sonraki katı genellikle yalının esas 
yaşama alanı olur ve orada bazen 
asma bir kat da bulunabilirdi. Bu 
yüzden de cumbalar kademeli olur ve 
üst kat cumbaları asma katınkine
göre daha taşkın görünürdü. Bahçe, 
genellikle yapının arkasında ve büyük 
bir çoğunlukla da büyük bir korunun 
parçası olurdu. Yalıların göze çarpan 
en önemli yanları deniz cepheleri 
olduğu için yalıların bu yönleri diğer 
cephelerden daha önemle ele 
alınırdı. Bu cepheler yalının her iki 
yanındaki bahçe duvarlarıyla uzatılır 
ve cephe kompozisyonu daha ağırlık 
kazanırdı. 18. yüzyılda deniz cephesi 
de dahil ikinci katlarda pencereler 
sıklaşmıştır. 19. yüzyıldan itibaren ise 
alt katta da pencereler yapılmaya 
başlanır. Cephelerinin güzelliği ile 
ünlü yalılar arasında Neşetabad, 
Ortaköy'de Valde Sultan, Bebek'te 
Halim Paşa, Ali Paşa, Hekimbaşı, 
Yılanlı; Rumeli Hisarında Köprülü, 
Reşit Paşa; Emirgan'da İsmail Paşa; 
Tarabya'da ipsilanti; Büyükdere'de 
Franchini; Kanlıca'da Fuat Paşa,
Saffet Paşa; Kandilli'de Kıbrıslı, 
Cemile Sultan, Vaniköy'de Serasker 
Rıza Paşa, Beylerbeyinde Mehmet 
Ali Paşa, Rauf Paşa, Hasib Paşa, 
Paşalimanında Hüseyin Avni Paşa, 
Şemsi Paşa'da Kaptan Paşa ve 
Direkli gibi yalıların adları sayılabilir.
Tasarım ve yapımında insan ve 
insana dönük değerlerin hareket 
noktası alındığı bu geleneksel yapı 
çözümlemelerinde herşey insanın 
mutluluğu, rahatı ve huzuru içindir. 
Yalı altındaki kayıkhaneden, 
kimilerinin içinde yer aldığı 
koruluklara, kimilerinin bitişik düzen 
sıralandığı dar sokaklardaki üst kat 
çıkmalarından, yüksek duvarlı avlu 
içindeki hayata, hatta odalardaki 
mimariye bağlı herşeye, her eşyaya 
kadar fonksiyoneldir. Ve her 
fonksiyon insana dönüktür. Bu
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Boğaziçi'nde bir yalı
sistem, içinde yaşayan insanı 
gözönüne alarak tasarlanmış ve 
uygulanmıştır. Bu sistem, doğa ve 
insan ilişkilerine en yakın, en kısa 
yoldan çözüm bulan bir sistemdir.
Özellikle plan şeması ve dış siluetin 
bir çok benzerlikler gösterdiği 
İstanbul veya Anadolu köşk, konak 
ve yalıları 18. yüzyılın sonundan 
itibaren Anadolulu öğelerle birlikte 
batıdan esinlenmiş öğeleri de birlikte 
taşır. Orta salonlu simetrik planlar, 
oval mekanlar, simetrik büyük 
merdivenler, cephedeki plastrlar batı 
etkilerini gösterir. Özellikle 
İstanbul'un büyük konak ve 
yalılarında görülen bu gelişmenin 
veya değişmenin lale döneminde 
başladığı düşünülebilir. Batı ile 
kurulan diplomatik, ticari ve kültürel 
ilişkiler batıda popüler olan bu 
konudaki eğilim ve beğenileri
İstanbul'a taşımış olmalıdır. 
Tarihçiler, Yirmisekiz Çelebi Mehmet 
Efendi'nin Paris'e elçi olarak 
gittiğinde Paris sosyetesinin giyim 
kuşamında bir doğu esintisinin 
başladığı, Mehmet Efendi'nin 
dönüşünde ise oradan taşıdığı bilgi 
ve önerilerle Kağıthane ve 
Boğaziçi'nde 15. Louis dönemi 
Rokoko taklidi süslemeli konak ve 
yalıların arttığını yazarlar.
Nitekim II. Mahmut çağında 
İstanbul'a davet edilen Fransız yapı 
süsleme ustalarının Türk sanatına 
yeni bir üslup getirdiği bilinmektedir. 
Özellikle Osmanlı saray çevresinin 
hemen kabullendiği bu yeni eğilim 
yakın dönemlere değin süren 
bir sivil mimari anlayışının önünü 
açmıştır.
Osmanlı Sultanlarının Haliç'te veya 
Boğaziçi'nde kayıkla gezintiye
çıktıklarında Sultan'ın olası 
sorularına hazırlıklı olmak için 
sahillerdeki yalı, köşk ve konakların 
kime ait olduklarını belirtir kayıtlar 
tutulurdu. Sultan kayığının yöneticisi 
de olan Bostancıbaşı'nın elinin 
altında bulundurduğu bu kayıtlara 
Bostancıbaşı defterleri adı verilirdi. 
Bilinen en eski Bostancıbaşı defteri 
III. Selim dönemine ait 1791/92 tarihli 
bir cetveldir. Bu kayıtlarda Haliç ve 
Boğaziçi'nde bugün var olmayan çok 
sayıda yapıdan söz edilir. Özellikle 
Haliç'in iç kısımlarında Eyüp, 
Bahariye sahillerinde çok sayıda 
yalının adı geçer. Ne yazık ki bu 
yalılardan hiç birisi günümüze 
gelememiştir.
18. yüzyılda, Haliç'te, Ayvansaray, 
Hasköy, Balat, Fener ve Kasımpaşa 
imparatorluk başkentinin önemli 
sayfiye semtleridir. Haliç'in iki
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Amcazade Hüseyin Paşa yalısı
kıyısının İstanbul aristokrasisinin 
köşk, konak ve yalılarının süslediği 
bilinmektedir. Dönemin yazarları 
buradaki Aynalıkavak bahçelerini 
anlata anlata bitiremezler. 
Hasköy'deki Aynalıkavak Kasrı 
Sultanların da vazgeçemediği bir 
yerdi. Büyükçe bir koru içinde yer 
alan ve Kanuni'nin ölümünden 
hemen sonra yapımına başlanan IV.
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Murat ve Sultan İbrahim ile I. 
Mahmut'un emriyle ilaveler yapılarak 
genişletilen külliyeden günümüze 
yanlızca 1791 yılında yapılan ve aynı 
adı taşıyan Aynalıkavak Kasrı 
kalmıştır. İmparatorluk tersanesinin 
Kasımpaşa'da olması nedeniyle 
Haliç'teki köşke ve kasırların yer 
aldığı bahçeler Tersane 
Hasbahçeleri, bu yapılar da Tersane
Sarayı adıyla anılırdı. Sultan III.
Ahmet döneminde yapılan 
Aynalıkavak Kasrı III. Selim 
döneminde önemli ölçüde 
yenilenmiştir. Ünlü bir müzisyen de 
olan Sultan'ın bazı önemli bestelerini 
burada bestelediği söylenir. Hasoda 
Kasrı da denilen bu yapının bazı 
bölümleri 1803 yılında yıkılarak 
arsası tersaneye dahil edilmiştir. 
Tersane sarayı yapılarından III. 
Ahmet'in Hasbahçe Biniş köşkü de 
bu dönemde onarılmış ancak yapı 
büyük ölçüde özgünlüğünü yitirmiştir. 
Aynalıkavak Kasrının çift taraflı oval 
mermer merdivenlerinden iç 
mekanına girildiğinde süsleme 
öğelerinden yapısal formlarına kadar 
her şey batı etkisiyle birlikte 19. 
yüzyıl Osmanlı zevk ve beğeni 
düzeyini yansıtır.
III. Selim zamanında büyük popülarite 
kazanan Kağıthane'de, III. Selim 
tarafından 1792 yılında Sa'dabad 
Çağlayan kasrı tamir ettirilmiş, 
yanısıra aynı yerde İmrahor Kasrı 
yaptırılmıştır. 1790 ile 1800 yılları 
arasında önemli ölçüde imar faaliyeti 
olmuş, çok sayıda köşk, yalı ve kasır 
yapılmıştır. Bu yoğun yapı eylemi II. 
Mahmut döneminde de sürmüştür. I. 
Mahmut döneminde yapılmış Göksu 
Kasrı da onarılmıştır. Ancak bu yapı
18. yüzyılda Haliç kıyıları (İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi'nden)
Kont Ostrorog yalısı
1857 yılında Abdülmecit döneminde 
yıktırılarak yeniden yaptırılmıştır.
19. yüzyıl kimliğini büyük oranda 
koruyabilmiş ender İstanbul 
semtlerinden İlk akla geleni 
Arnavutköy'dür. Sivil mimarlık 
örnekleri ile geleneksel kültür 
birikimini büyük ölçüde devam ettirir. 
Reşat Ekrem Koçu İstanbul 
Ansiklopedisi'nde, Arnavutköy'ün 
geçen yüzyılın başında İstanbullu 
Rum zenginlerin ve Fenerli beylerin 
yalılarıyla kaplı olduğunu ve Türklerin 
19. yüzyılın ikinci yarısına kadar 
buralara rağbet etmediklerini ancak 
1877 yangınından sonra 
yerleştiklerini yazar. Arnavutköy 
akıntı burnunu döner dönmez 
başlayan, Bebek'in Sultan III.
Ahmet'in sadrazamı İbrahim Paşa 
tarafından yerleşime açıldığını 
belirtir.
Bebek'te Yavuz Sultan Selim 
zamanında yaptırılan ve Sultan 
Abdülmecit zamanına kadar var olan 
Bebek Kasrı Abdülmecit tarafından 
yıktırılmıştır. "Konferanslar köşkü" adı 
ile de anılan bu köşkten başka 
Bebek'te bilinen bir başka yapı da 
Valde Paşa yalısıdır. Eski Mısır Hidivi 
Abbas Hilmi Paşa'nın Annesi Emine
Hanım için yaptırdığı bu yapı 19. 
yüzyıl sonunda Avrupa'da 
yaygınlaşan daha sonra Avrupa 
dışında da etkili olan Art Nouveau 
akımının seçkin bir örneğidir. Yine 
bugün var olmayan ancak Bebek'te 
1725 yılında Nevşehirli Damat 
İbrahim Paşa tarafından yaptırılmış
Bebek Hümayunabad Kasrı da 
belirtilmelidir. Sultan I. Abdulhamit ve 
III. Selim tarafından da kısa aralıklarla 
kullanılan bu kasır 19. yüzyılın 
ortalarında yıkılmıştır.
Üsküdar'ın Boğaziçi'ndeki ilk iskelesi 
Kuzguncuk'ta boğazdan bakıldığında
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pembe renkli bir yalı dikkati çeker. Bu 
yapı, Fethi Ahmet Paşa, Mocanlar ya 
da "Pembe yalı" adıyla bilinen yalıdır. 
18. yüzyılın sonunda harem ve 
selamlık olarak yapılmıştır. İki katlı, 
on altı odalıdır. Fethi Ahmet Paşa, 
Sultan II. Mahmut ve Sultan 
Abdülmecit zamanında valilik, elçilik 
ve nazırlık yapmış, İngiltere Kraliçesi 
Viktorya'nın taç giyme töreninde 
OsmanlI İmparatorluğu'nu temsil 
etmiştir. II. Mahmut'un kızı Atiye 
Sultan'ın eşi olan Paşa Askeri 
Müzenin kurucusudur.
Günümüze gelebilmiş ilk önemli 
Çengelköy yalısı 1780'li yıllarda 
yapıldığı düşünülen Köçekoğlu 
yalısıdır. Merkezi sofalı plan tipinin 
boğaziçindeki en güzel 
örneklerindendir. Eyvanların farklı 
yönlere açılmaları ve odaların aynı 
ölçülerde olmayışı yapıyı kuru bir 
simetriden kurtarmıştır. Selamlık 
kısmının hemen yanındaki Flarem 
günümüze gelememiştir. Köçekoğlu 
Yalısı iki kata ayrılmış, on odalı orta 
boy bir yapıdır. Özelliği, İstanbul 
yalılarında 18. yüzyılın ikinci 
yarısından sonra uygulanan, düzayak 
zemin üzerinde, tek katlı oluşudur. 
Yapının zemin katı, döneminin bir 
özelliği olarak çok pencerelidir. Ağır 
oymalı göbeklerle taçlandırılmış 
tavanlar ve duvarlar hafif alçı 
kabartmalar ve kalemişleriyle 
süslenmiştir. Yapının iç bezemesi 
muhtemelen 18. yüzyılın ikinci 
yarısına ait olmalıdır. Yalının dışına 
yansımayan iç süsleme zenginliği 
sade ve mütavazi bir görünüm sunar.
Çengelköy'ün bir başka önemli yalısı 
olan Sadullah Paşa yalısı da 18. 
yüzyılda yapılmıştır. Çam ağaçları 
arasındaki bu yalıyı Sultan I. 
Abdülmecit, Dar-üs Saade Ağası 
Mehmet Ağa'ya vermiştir. Yalı 18. 
Yüzyılın sonunda Bostancıbaşı 
defterlerinde Mehmet Ağa'nın kızı 
Hanife Flatun'un mülkü olarak 
görülür. Yalı 1789-91 yıllarında eski 
Sadrazamlardan Koca Yusuf Paşa 
tarafından kullanılmıştır. Kölelikten 
Kaptan-ı Deryalığa, daha sonra 
Sadrazamlığa yükselen Koca Yusuf 
Paşa OsmanlI devletini Avusturya ve 
Rusya'ya karşı savaşa teşvik etme 
suçuyla Sadrazamlıktan önce 
azledilmiş sonra tekrar görevine iade 
edilmiştir. Koca Yusuf Paşa’dan 
sonra yalı, damadı Kaptan-ı Derya
Kandilli Kont Ostrorog Yalısı plan, kesit
Seyit Ali Paşa tarafından kullanılır. 
Yapı ailede son olarak da Koca Yusuf 
Paşa'nın oğlu Flamdi Paşa'nın 
mülkiyetinde görülür. Ve yalı 19. 
yüzyılın ortalarında Ayaşlı Esad 
Muhlis Paşa tarafından satın alınır. 
Yalıya adını veren Sadullah Paşa, 
Muhlis Paşa'nın oğludur. V. Murat'ın 
tahta çıkışıyla birlikte önce Mabeyn 
Başkatibi olur ancak kısa sürede 
gözden düşünce Berlin’e Büyükelçi 
olarak atanır. II. Abdülhamit'in tahta 
çıkışıyla da bu görevi sürgüne 
dünüşür. 1891 yılında Viyana'da 
ölümüne değin hep yurtdışında kalır. 
Merkezi sofalı ve kesişen iki eksen 
esasına göre düzenlenen Sadullah 
Paşa Yalısı planı tamamiyle 
simetriktir. Otağı andıran orta kubbesi 
ve Barok etkili mimarinin dışa 
taşmayan süslemeleri bir çok kere 
elden geçmesine rağmen orjinalliğini 
yitirmemiştr. Yapıda her odanın 
süslemesi farklı ele alınmıştır.
ve cephe restitüsyonları (S.H. Eldem’den)
16. yüzyılda Sultan III. Murat'ın 
Rumeli Beylerbeyi Mahmut Paşa'nın 
bugün Beylerbeyi Sarayı'nın 
bulunduğu ve eskiden İstavroz 
denilen yerde var olan yalısından 
dolayı Beylerbeyi olarak anılan 
boğaziçi semti, Türklerin İstanbul'u 
alışlarından beri yerleşim yeri olmuş, 
sayısız köşk, konak ve yalılarla imar 
edilmiştir. Günümüze hiçbiri 
gelmeyen bu yapılar içinde henüz 
varlığını koruyan Hasib Paşa yalısı 
ünik bir örnektir. Yapı 18. yüzyıl 
sonlarında inşa edilmiş ancak 19. 
yüzyılın başlarında adeta yeniden 
yapılıyormuşçasına ele alınmış ve 
bugünkü şeklini almıştır. Flarem ve 
selamlık olarak yapılan yalının planı 
aksiyal olmakla birlikte, tümüyle 
simetrik değildir. Bu şekli II. Mahmut 
döneminde yapılan yenileme 
sırasında kazanmıştır. Sultan 
Abdulaziz dönemi yapılarının 
karakteristik Rokoko üslubundaki
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Sadullah Paşa yalısı, plan kesit ve restitüsyonları (S.H. Eldem'den)
süslemelerinde pek özenli bir işçilik 
görülmez. Oval kubbe ve kubbe 
açıklıkları ile tavanlar hariç yapıda 
süslemenin fazlaca kullanıldığı 
söylenemez. Kısmen özgün şeklini 
kaybetmesine rağmen Hasip Paşa 
Yalısı, genel çizgileri ile 19. yüzyılın 
Beylerbeyi yalılarının anılarını 
yaşatmaktadır. Bu yörede 
Çamlıca'nın sırtladığı yamaçlar ile 
çevre yolu altındaki derede birkaç 
harap 19. yüzyıl yapısı da herşeye 
rağmen varlıklarını korumaktadır.
İstanbul yalılarında 19. yüzyıla ait 
ilginç bir örnek Kandillideki Hadi Bey 
yalısıdır. Yapı, harem ve selamlık 
bölümleriyle iki katlı olarak 
yapılmıştır. Harem alt katta büyük ve 
orta sofalı bir plan anlayışına göre 
düzenlenmiştir. Selamlıkta ise sofa 
yanda ve iddiasızdır. Bu kısmın oda 
sayısı 7, hareminki ise 11'dir.
Haremin planı aksiyaldir. Yalının 
süslemeleri 1800'lerden sonra 
Osmanlı süsleme sanatlarını 
etkilemiş olan ampirik üsluptadır. 
Yapının deniz cephesi, balkonlar, 
pervazlar ve bir çekme kat ilavesi ile 
eski görünüşünü yitirmiştir.
16. yüzyılda Sultan IV. Murat'ın 
Emirgune Han'a armağan ettiği ve 
19. yüzyılda da Mısır Hidivi İsmail 
Paşa'nın köşkler ve bahçelerle 
süslediği Emirgan'da da diğer 
boğaziçi semtleri gibi geçmişten çok 
fazla bir yapı kaldığı söylenemez. 
Ancak Rumeli yakasının en eski 
yalılarından birisi buradadır. Şerif 
Abdüllillah Paşa tarafından 1785 
yılında yazlık olarak yaptırılan yalının 
günümüze ancak Selamlık kısmı 
gelebilmiştir. Hemen yanındaki 
Harem bölümü ise 1840 yılında kıyı 
yolunun yapımı sırasında yıkılmıştır. 
Böylelikle denizle ilişkisi kesilen 
yapının divanhanesi, yol kenarında 
kalmıştır. Mermer oymalı bir havuzun 
yer aldığı divanhane boğaziçine yirmi 
iki pencere ile açılır. Oldukça çok 
onarım gördüğünden yapı özgün 
kimliğini büyük ölçüde kaybetmesine 
rağmen günümüzde en bakımlı 
boğaziçi yalılarından birisidir.
İstinye koyunun içinde bulunan İsmail 
Paşa Yalısı 18. yüzyıla aittir. Yapının 
üst katı 18. yüzyılın ikinci yarısının bir 
dönem özelliği olarak merkezi 
sofalıdır. Ancak ayakhane tarafına 
rastlayan iki odanın şekli plan
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kompozisyonuna aykırı durumdadır. 
Bunların diğer odalar gibi kapalı 
olmaları merkezi sofanın plan olarak 
tamamlanmasına engel olmaktadır. 
Bu sofa üç eyvanıyla sokak, bahçe 
ve deniz taraflarına bakar. Yapı 
oldukça hafif rokoko bezeme 
anlayışıyla süslenmiştir. Özellikle üst 
kattaki kabul odası çok 
ilgi çekicidir.
Kanlıca'daki Amcazade Hüseyin 
Paşa Yalısı boğazın simge 
yapılarından birisidir. Günümüze 
ortasındaki ahşap kubbeli bir sofası 
ve direkler üzerinde, denize taşan T 
şeklinde üç eyvanlı divanhanesi 
kalmıştır. Geleneksel Türkevi plan 
şeması ya da geleneksel Boğaziçi 
yalılarına özgü düzeni, aşı boyalı 
pembe rengiyle payandalar üzerinde 
boğaziçi dalgalarıyla iç içe yaşar. 
Divanhaneyi dışa açan küçük 
pencereler ve kubbeli yüksek tavanı 
zengin kalem işleriyle süslenmiştir. 
Nar çiçeği, gül, karanfil, yasemin, ve 
lalelerle bezeli duvarlar, tabakalar 
halinde altın yaldız varakla 
kaplanmıştır. Eski günlerinden çok 
şey kaybeden yalı bugün kendi 
yalnızlığını yaşamaktadır.
Kanlıca'da duvar süslemeleriyle 
dikkati çeken bir başka yalı daha 
vardır. Bostancıbaşı defterlerinde 
1878 yılından itibaren Zarif Mustafa 
Paşa mülkiyetinde görülen bu yapı 
17. yüzyılın sonları ile 18. yüzyılın 
başlarına tarihlenir. Yalının ilginç bir 
yanı da en az yalı kadar süslemeleri 
açısından zengin bir hamamı 
olmasıdır.
Yine bu sahilde, Amcazade Hüseyin 
Paşa yalısı veya Zarif Mustafa Paşa 
yalısı kadar olmasa da yine de güzel 
süslemeleri olan fakat daha mütevazi 
olan Saffet Paşa yalısı 
bulunmaktadır. Büyük ölçüde mimari 
özelliklerini yitiren yapının 18. yüzyıl 
sonu ile 19. yüzyılın başında yapılmış 
olduğu düşünülebilir.
Aynı bölgede bir başka yalı, 
Hekimbaşı Salih Efendi yalısıdır. 
Kiremit kırmızısı ile aşı boyası 
arasındaki rengi ile uzaklardan bile 
görülür. Hekimbaşı Salih Efendi 1848 
yılında Sultan Abdülmecid'in 
Hekimbaşısı olmuştur. Günümüzün 
bazı sağlık kuruluşlarının ilk 
temellerini o atmıştır. Yalı, tek ve üç
katlı yapılar topluluğu şeklinde 
varlığını herşeye rağmen özenle 
korumaktadır.
Kandilli'de büyük bir korunun 
eteğinde yer alan Kıbrıslılar Yalısı 
yaklaşık bir buçuk yüzyıl önce Kıbrıslı 
Mehmet Emin Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. Mehmet Emin Paşa,
19. yüzyılın ortalarında büyükelçilik, 
valilik ve iki kez de Kaptan-ı Deryalık 
yapmıştır. Sultan Abdülmecit ve 
Sultan Abdülaziz'in padişahlıkları 
sırasında da Sadrazamdır. III. 
Napolyon'un eşi Evgenie, Irak kralı II, 
Faysal, Piyer Loti ve Claude Farraere 
gibi önemli kişilerin konakladığı yalı, 
21 odası, divanhanesi, sofaları ve 
havuzlu limonluğu ile Boğaziçi'nin 
bakımlı yalılarından birisidir. 
Boğaziçinde, Kıbrıslılar Yalısına 
yakın önemli bir başka yalı da Kont 
Ostrorog yalısıdır. Ünlü bir PolonyalI 
aile olan Ostrorog ailesinden Kont 
Leon Valerien yüzyılımızın başında 
OsmanlI hükümeti tarafından hukuk 
danışmanlığı yapmak üzere 
İstanbul'a davet edilmiştir. 1932 
yılında Londra'da ölen Kont daha 
sonra İstanbul'a getirilerek 
İstanbul'da defnedilmiştir. Kont 
Ostrorog Yalısı İstanbul'da 19. 
yüzyılın ortalarında yoğunlaşan orta 
sofalı karnıyarık tipte bir yalıdır. Bu 
tipte sofa bir dikdörtgen şeklinde 
yapıyı ikiye ayırır. İki katlı yapının 
planı her iki katta da aynıdır. Bütün 
odalar köşelerde olmak üzere dörder 
tanedir. Yapının yan cephelerinden 
biri bitişik, diğeri de dar geçit 
üzerinde olduğundan evin 
pencereleri daha çok bahçe ve deniz 
yanındadır. Yalının en önemli özelliği 
iç süslemelerinin hemen hemen hiç 
bozulmamış olmasıdır. Yapı içindeki 
mimarlık ve süsleme özellikleri 
ampirik tarzdadır. Özellikle deniz 
yanındaki alt ve üst odalar çok 
zengin bezemelidir.
Bir saray veya benzeri yapılar 
topluluğu içinde yer alan özel bir 
emek ve önem taşıyan küçük 
programlı yapılar köşk adıyla anılır. 
Osmanlı mimarlığında olduğu üzere 
bu yapılar genellikle büyük bir bahçe 
veya koruluk içinde yer alır. Farsça 
olan isim Türkçe'de daha çok 
kullanım anlamı bulmuş, sonra tekrar 
Farsça'ya ve bütün batı dillerine 
geçmiştir. Benzer işlevlerle 
kullanılan, ancak Osmanlı öncesi
eski örnekleri dönemlerinin gereği 
koruma işlevine de sahip olan, kale 
gibi korunaklı bir diğer yapı da 
kasırlardır. Osmanlı döneminde bu 
isim daha çok, uzak ev ve dinlenme 
amacına yönelik yapılar için 
kullanılmıştır. Bu konuda ilginç bir 
nokta da OsmanlIlarda köşk ve 
konak isimleri aristokrat veya varlıklı 
kişilerin evleri için kullanılan bir 
sıfatken, kasır yanlızca Padişahlar 
için yapılan yapılar için kullanılmıştır. 
19. yüzyıl başından sonra da kasır 
ismi terkedilmiştir.
Osmanlı döneminde Sultan veya 
hanedan üyelerine ait köşkler 
çoğunlukla saray külliyesi içinde bir 
kısım veya bir bölüm durumundadır. 
Bazı zamanlarda varlıklı ve asil 
aileler tarafından bu köşkler kendi 
başlarına bir bahçe içinde müstakil 
yapılar şeklinde de yaptırılmıştır. 
Osmanlı Sultam'nm bir mevsim veya 
birkaç gün bazen de birkaç saat 
kalacağı köşkler, kasırlar veya küçük 
saraylar "biniş köşkü" ismiyle 
anılırlar. Mesirelerde yer alan bu 
yapılar, bazen Sultan'ın yabancı 
misafirlerine de tahsis edilirdi. 
Yanısıra Sultan'ın çeşitli etkinkinlikler 
için kullandığı köşkler de vardı. 
Örneğin Adalet Kasrı, Alay Köşkü, 
Yol, Cirid, İftar Köşkleri gibi. Bu 
köşkler yılın yanlızca belirli 
günlerinde kullanılırdı.
Osmanlı İmparatorluğu'nun batı ile 
ilişkilerini, bir başka deyişle 
Batılılaşma sürecinin Osmanlı 
mimarlığına etkilerini belirleyen en 
önemli örnekler anıtsal, sivil mimarlık 
ürünlerinde görülür. 17 ve 18. yüzyıla 
ait saraylar köşkler ve yalılar, bu 
etkinin net görülen örneklerini 
sergiler. Galata'da 1716 tarihli 
Kurşunlu Mahsen Köşkü, Belgrat 
Ormanında 1717 tarihli Büyük Bent 
Kasrı, Sultan III. Ahmet dönemine ait 
Florya köşkü, 1719 tarihli yalı köşkü, 
Çırağan Sarayı, Sadabad'da 1723 
tarihli Kasr-ı Neşat, Dolmabahçe 
Sarayfnda 1748 tarihli Bayıldım 
köşkü, 1751 tarihli Eski Küçüksu 
Kasrı, Topkapı Sarayfnda 1752 
tarihli Mustafa Paşa Köşkü, 1755 
tarihli Sultan Osman köşkü, Topkapı 
Sarayında 18. yüzyılın sonlarına ait 
Sultan Ahmet Köşkü, yine aynı 
döneme ait Topkapı sarayında 
Şevkiye Köşkü, Bebek'te Nispetiye 
Kasrı, Köçekoğlu yalı-köşkü,
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Çengelköy, Sadullah Paşa yalısı
Acıbadem'de Hünkar İmamı köşkü 
ve Arnavutköy'de 1797 tarihli 
İzzetabad köşkü. Günümüze bir 
kısmı gelebilmiş olan bu yapıların 
strüktürel ve bezeme özelliklerinin 
aşağı yukarı aynı olduğu var olan 
örneklerden anlaşılmaktadır.
Bu yapıların büyük çoğunluğunda 
ahşap tek yapı malzemesidir. 19. 
yüzyıla kadar ahşap egemenliğini 
korumuştur. Plan şemaları da 
genellikle Anadolu köşk ve 
konaklarında kullanılan geleneksel 
Türkevi planını tekrarlar. Türk 
insanının geleneksel yaşama 
düzeninin gereği olarak bir sofa 
etrafında toplanan plan şeması uzun 
yıllar varlığını korumuştur. Rokoko, 
Barok ve Ampir üsluptaki bezemeler 
ise yapıların içini 
zenginleştirmiştir.
Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan IV. 
Murad'a kadar olan dönemde
İstanbul'da az sayıda köşk 
yapılmıştır. Bu konudaki yoğunluk 
Sultan IV. Mehmet zamanında 
görülür. Kişiliği ve av merakı 
yüzünden çeşitli bahçe ve 
koruluklarda 50'ye yakın köşk 
yaptırdığı bilinir. III. Ahmet tahta 
çıktığında kullanılır olan bütün köşk 
ve kasırların listesini çıkartmıştır. 
Buna göre miri köşklerin sayısı 120 
civarındadır. Daha sonra tahta çıkan 
I. Mahmut köşk yaptırmakta 
amcasından geri kalmamıştır. 18. 
yüzyılın ikinci yarısında yavaşlayan 
köşk inşaatları III. Selim zamanında 
yeniden hız kazanmıştır. II. Mahmut, 
IV. Mehmet ve III. Ahmet'ten sonra 
köşk yapımına en fazla hız veren 
sultanlardandır. Bu sultan zamanında 
da bu köşk ve kasırların sayısı 60'ın 
altına inmemiştir. Bu dönemden 
sonra sultana ait bağ ve bahçelerin 
gelir kaynaklarını gösteren defterler 
bilindiğinden bu tarihten sonraki 
köşkler kesin olarak tespit
edilebilmektedir. Sultan Abdülmecit 
ve Abdülaziz'den itibaren yapılan 
bütün köşk ve kasırlar artık kagirdir. 
Günümüzde İstanbul'da Topkapı 
Sarayı dışında köşk ve kasır 
karakterindeki yapıların sayısı 20 
kadardır. Varlıklı ailelerle Osmanlı 
aristokratlarına ait köşkler de 
Saltanat köşk ve kasırlarına benzer 
bir süreci yaşamıştır.
19. yüzyıldan itibaren önem ve sayı 
bakımından gittikçe varlıklarını ve 
niteliklerini kaybetmişlerdir.
Bunlardan günümüze kalanların 
sayısı 10'u geçmez. Edirne ve 
İstanbul dışında kalan hanedana ait 
köşkler Manisa sarayındaki kule hariç 
hiçbiri bugüne gelmemiştir. Rumeli ve 
Anadolu'da özellikle Birgi, Amasya, 
Safranbolu, Diyarbakır gibi sivil 
Anadolu Türk mimarlığının zengin 
merkezlerindeki genel örnekleri hariç 
önemli sayılabilecek köşk ve konak 
kalmamıştır.
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